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1. ……Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. 
(Terjemahan QS. Al-Insirah : 6) 
2. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi (memiliki) ilmu pengetahuan dalam beberapa 
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Terjemahan QS. Al-Mujadalah : 11) 
3. Jadikanlah Sholat dan sabar menjadi penolongmu, dan sesungguhnya 
yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 




Muhammad Sholichin, Q 100100104 Pengelolaan Bimbingan dan Konseling 
RSBI SMP Negeri 1 Bojonegoro, Tesis, Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah  
Surakarta, 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik (1) 
perencanaan bimbingan dan konseling di RSBI SMP Negeri 1 Bojonegoro, (2) 
pelaksanaan bimbingan dan konseling di RSBI SMP Negeri 1 Bojonegoro, dan 
(3) evaluasi dan tindak lanjut bimbingan dan konseling di RSBI SMP Negeri 1 
Bojonegoro. 
Penelitian dilakukan di RSBI SMP Negeri 1 Bojonegoro, yang beralamat 
di Jalan MH Tamrin no. 98 telpon (0353) 881173 Bojonegoro, menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data adalah wawancara 
mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga 
tahapan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Perencanaan Bimbingan 
dan Konseling di RSBI SMPN 1  Bojonegoro berpedoman pada beberapa 
ketentuan yaitu; (a) program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan 
kebutuhan nyata siswa,  lengkap dan menyeluruh,  (b) memuat segenap fungsi 
bimbingan konseling, (c) sistematis, (d) disusun menurut urutan logis, sinkron, 
dan tidak tumpang tindih, (e) terbuka dan luwes, (f) mudah menerima masukan 
tanpa harus mengubah program secara menyeluruh, (g) memungkinkan 
kerjasama dengan pihak terkait, dan  (h) memungkinkan adanya penilaian dan 
tindak lanjut. (2) Pelaksanaan Bimbingan dan konseling di RSBI SMP Negeri 1  
Bojonegoro (a) dilakukan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, 
waktu, tempat, dan pihak-pihak yang terkait, (b) bekerja sama dengan pendidik 
dan personil sekolah lainnya, (c) konselor berpartisipasi secara aktif dalam 
kegiatan pengembangan diri yang bersifat rutin, insidental dan keteladanan, (d) 
menyediakan layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, 
pembelajaran atau penguasaan konten, konseling perorangan, konseling 
kelompok, dan bimbingan kelompok. (3) Evaluasi dan Tindak Lanjut Bimbingan 
dan Konseling di RSBI SMP Negeri 1 Bojonegoro mencakup empat komponen 
yaitu: (a) evaluasi peserta didik (input), (b) evaluasi program, (c) evaluasi proses 
pelaksanaan program bimbingan dan konseling, dan (d) evaluasi hasil 
pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Ada lima tahapan penilaian 
bimbingan dan konseling: (a) penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), (b) 
penilaian jangka panjang (LAIJAPANG), (c) penilaian proses dan hasil, (d) 
pencantuman kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dalam LAPELPROG, 
dan (e) pelaporan secara kualitatif hasil kegiatan pelayanan Bimbingan dan 
Konseling secara keseluruhan dalam satu semester untuk setiap peserta didik. 





Muhammad Sholichin, Q 100100104 The Management of Guidance and 
Counseling at SMP Negeri 1RSBI Bojonegoro, Thesis, Graduate Program, 
University of Muhammadiyah of Surakarta, 2012. 
The purpose of this study is to describe the characteristics (1) the 
planning of guidance and counseling at SMP Negeri 1 RSBI Bojonegoro, (2) the 
implementation of guidance and counseling at SMP Negeri 1 RSBI Bojonegoro, 
and (3) the evaluation and follow-up of guidance and counseling at SMP Negeri 
1 RSBI Bojonegoro. 
The study was conducted at SMP Negeri 1 RSBI Bojonegoro, which is 
located on Jalan MH Tamrin No. 98 Telephone (0353) 881173 Bojonegoro, 
using a qualitative descriptive approach. Data collection methods were in deft 
interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out in 
three stages: data reduction, presentation of data and drawing conclusions 
/verification. 
The results of this study are as follows. (1) The planning of guidance and 
counseling at SMPN 1 RSBI Bojonegoro is based on several provisions: (a) 
guidance and counseling programs are based on the real needs of students, full 
and complete, (b) contains all the functions of counseling, (c) systematic, ( d) 
arranged in a logical,  synchronous , and un-overlapping sequence, (e) open and 
flexible, (f) easily accepts input without having to change the program as a 
whole, (g) allows cooperation with relevant parties, and (h) allows for 
assessment and follow-up. (2) The implementation of guidance and counseling at 
SMP Negeri 1 RSBI Bojonegoro (a) are carried out in accordance with the 
objectives, substance, types of activities, time, places, and the parties involved, 
(b) in collaboration with other educators and school personnel, ( c) counselors 
actively participate in self-development routine, incidental activities and 
exemplary behavior, (d) provides orientation, information, placement and 
distribution, learning or content mastery, individual counseling, group 
counseling, and mentoring groups services. (3) The evaluation and follow-up of 
guidance and counseling at SMP Negeri 1 RSBI Bojonegoro includes four 
components: (a) evaluation of students (input), (b) program evaluation, (c) 
evaluation of the implementation of guidance and counseling program, and ( d) 
evaluation of the results of the implementation of guidance and counseling 
program. There are five phases of assessment of guidance and counseling: (a) 
short-term assessment (LAIJAPEN), (b) long-term assessment (LAIJAPANG), 
(c) assessment of the process and results, (d) the inclusion of guidance and 
counseling service activities in LAPELPROG, and (e) reporting the qualitative 
results of guidance and counseling service activities as a whole, in one semester 
for each student. 
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